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1.  ??????????????  ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????, ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????.
????????????????????????????????????????????????????? (PH – Phase type distribu-
tion) ????????????????????????????? ),( S? . ??????????????????????. ???????????????-
??????????????????????????????, ??????????????????????? mt, t?? 0, ??????????????????-
??????? {1, …, M + 1} ?????????? ????????????? ????????? M +  1.  ????????? ???? mt,
t?? 0, ????????????????????????? {1, …, M} ??????????????????????? S, ???????????????
??????????????????????????????????????????????????? eS S?=0 . ??????????????????
??????????, ?????????????????? mt, t?? 0, ??????????????????????? {1, …, M} ?????????-
????????????????????????????????? ? . ????????, ??????????? ?0S?S ?????????????????-
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? mt – ????????????????????????????????????????????????????????????????, ????-
????????????????????????????????????, Mmt 1,= ;
? ? ?t – ???????????????????????????????? ??????????? ????????????????, ???????-
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? tm~  – ????????????????????????????????????????????????????????????????, ??-
????????????????????????????????????????.
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???????????????, ???????????????????, ??????????????????????????????????????-
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?????? ?????? ????????????, ???? ?????????? ???? 0,, ?? tt ? ???????????? ?????????
???????. ????????????????????????????????????? ri, ???????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????. ??????????????????????????-
?????????????????????? ri,? , ????????????????????????? ? ????????????????????????-
?????:
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??? ,e)(= TS ??? ??????? x ???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
0,=)]()[( ???? ?ex ITS (2)
.~ 1=])([ 10 eTx
??? SII M (3)
??????????????.?????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????, ??, ???????? [1], ?????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????
,> 11 ezez QQ? (4)
?????????? z ????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????
1.=0,=)( 101 zez QQQ ??? (5)
????????????????? z ??????? ),,(= yxz ???? x ?? y ?????????????????? MR ?? M ???-
????????????. ????????????????? (4) ????????????????









?????????? (8) ?????? y ????????????? x ???????????????????????????????????????-
????????? (6) ??????????? (7)–(9), ????????????????????????????????????????????????-
?????????????????? (1) ????????? (2)–(3). ????????????????.
????????????????????????, ??????????????? (1) ???????????.
??????????? ????????????? ???????????? ?? ????????????? ?? ????????????? ????? ??-
??????? ????????????? ?????????? ????? ?? ??????????? ?????????????? 0,, ?iip ? ??????-
???????????????????, ???????????????????????? i???????????????????.
??????? 0,, ?iip ???????????????????????????????????????, ???????????????? [2].
???????????????????????????????????????????????????????????????, ??., ????????, [3].
??????????????????????????????????????????.
????????.?????????????????????????????????? 0,, ?iip ??????????????????????
???????.
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